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Recent economic trends 
Small rise in GDP in first quarter. - Provisional estimates, based on 
national accounts data for the four major EC Member States, indicate 
that real gross domestic product in the Community rose by 0,6% 
(seasonally-adjusted annual rate) in the first quarter of 1981 after a rise 
of0,5~ (revised figure) the preceding quarter. The real foreign balance 
showea a very large improvement with notably a marked rise in the 
volume of exports whereas inventory formation showed a further 
decline and final domestic demand (excluding inventory formation) fell 
a little in response, notably, to a drop of 10% in gross fixed capital 
formation, and a very modest rise in private consumption. 
Maior su~~I)'. and demand com~onents at constant ~ricesi EC total 
Percentage change on preceding period, annual rates; seasonally 
adjusted 
GDP Importf Exportf Foreign Dom- Chan~e Gross Govern- Private 
Balance estic Ill fixed ment con-
1 Jcmand stocks2 invest- con- sump-
ment sump- tion 
tion 
1978 QI 3,6 6,0 5.8 0,0 3,6 -1 ,3 3,4 5,3 5,5 
Q2 5,8 9,0 7,2 0,3 6,2 1,5 7,9 1,9 4,4 
Q3 2,0 11,4 1,8 -2,2 4,3 0,8 2,3 3,0 4,1 
Q4 5,1 11 ,1 9,6 -0,3 5,4 1,5 6,0 3,7 3,2 
1979 QI 2,1 7,5 -0,5 -2,0 4,2 1,7 - 6,9 2,0 6,0 
Q2 5,5 19,9 14,8 -1 ,1 6,7 - 1,9 18,4 2,3 7,8 
Q3 1,9 13,3 3,2 -2,5 4,4 5,0 10,0 0,5 -4,3 
Q4 5,6 6,4 4,4 -0,5 6,2 0,3 9,8 2,4 5,8 
1980 Qi 5,3 13,7 15,1 0,2 5,0 0,0 1,5 2,9 7,1 
Q2 -6,4 -7,7 -12,8 - 1,4 -5,0 -1,6 -4,0 2;8 -5,1 
Q3 - 1,6 - 2,9 -5,0 -0,5 - 1,0 -2,0 - 3,2 2,1 2,0 
Q4 0,5 - 6,1 0,2 1,8 -1,3 -2,3 2,3 -0,8 1,2 
1981 QI 0,6 1,1 14,6 3,4 -2,7 -2,4 - 10,1 8,3 0,8 
Goods and services, including intra-EC trade. 
Change on previous quarter, as % of previous quarter's GDP. 
Source : Estimates by the Commission services based on national accounts data for the Federal 
Republic of Germany, France, Italy and the United Kingdom. 
Trend of industrial production still hesitant. - The index of industrial 
production in the Community, seasonally-adjusted, rose by 0, 1 % in 
June, following a decline of 0,1 % in May and 0,6% in April. For the 
second quarter as a whole industrial production fel~ by 0,4%y over the 
preceding one, and the trend, as measured by the three-monthly moving 
average, showed a small decline after the rise the month before. Several 
Member States (Belgium, Denmark, France and the United Kingdom) 
experienced a certain recovery of industrial production in June ; in the 
Federal Republic of Germany on the contrary output fell by 2,8%. 
Unemployment tops nine million. - The number of unemployed persons 
in the Community was just over nine million in July (seasonally 
adjusted), equivalent to an unemployment rate of 8,2% of the labour 
force, and representing a rise of 0,2% points over the June result. In the 
Community as a whole, the rate of change over 12 months has fallen 
from 35% to 33%, with falls in this measure in most Member States 
between May and July. In two large Member States, however, 
unemployment is still accelerating: in the Federal Republic of Germany 
it jumped 0,3% points in July to reach 5%, and is now some 46% higher 
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than a year ago. In France, after rising slowly over the early months of 
the year, it increased by 0,2% points to reach 7,8% in July, a rise of26,3% 
over a year previously. 
Community inflation rate edges up. - After some respite in May and 
June, the consumer price index for the Community piclced up to 0,9% in 
July. The underlying annual rate, based on the change over six months, 
seasonally-adjusted, also accelerated marginally to 12,4%. The major 
reasons for this change in trend were higher energy prices and 
discretionary tax changes. Thus in the Netherfands higher petrol excise 
duties came mto operation on 6 July, in Belgium the 'Maribel' operation 
raised indirect taxation and in France prices of energy and transpor-
tation, in addition to higher rents, were the major factors behind the 
stroni increase recorded in July. In the United Kingdom inflation 
remamed low in June and July due to lower food prices. Greece, which 
has now been included in the Community aggregate for the first time, 
recorded a fall of 0,5% in prices in July largely attributable to seasonal 
factors. The remaining countries showed decelerations in the growth of 
the index. In Italy the rate fell in July to 0,8%, the lowest figure recorded 
for over a year and in the Federal Republic of Germany the slowdown in 
the monthly figures continued dunng the summer. The deceleration 
recorded in Denmark came after a number of months which had been 
influenced by special factors (abolition of J'rice controls and 
implementation of the new wage asreements) an in Luxembourg the 
slowdown from the peak recorded m June is attributable to lower food 
prices. 
External trade results diverge somewhat. - Since the United Kingdom 
has not yet published any external trade statistics since those for 
February, it has not been possible to construct a Community series since 
that date. The improvement in the trade balance in the Federal Republic 
of ·Germany in April continued in the following months. This was 
particularly so in July, when the surplus was exceptionally high. 
Denmark's trade deficit was also reduced in May and June, while some 
worsening was recorded for France and Italy (figures being available 
only up to May for Italy). For the BLEU, Ireland and the Netherlands, 
the recent trend remains unclear. In the Netherlands, however, the trade 
deficit has clearly improved over the last twelve months. 
Faster growth in money supply. - The money supply in the Community 
after a relatively slow ex~ansion in February and March grew by 1,3% 
(s.a.) in April and by 0,9% approximately in May. Incomplete data for 
the following month show a rather slow expansion in the Federal 
Republic of Germany and an irregular development in other countries. 
Money creation in recent months has been mainly due to an increase in 
bank lending to the private sector (Denmark, Federal Republic of 
Germany and France). However monetary financing of public sector 
deficits has in general increased in magnitude. 
Renewed pressure on interest rates. - After a slight fall in June the 
average of short-term interest rates in the Community rose by three-
tenths of a point in July to reach 15,5%. First estimates suggest that this 
level was maintained in August. A relatively strong rise was recorded in 
Ireland, Italy, the Netherlands and the Umted Kingdom;·in Denmark, 
where a large increase had already taken place in June, some easing was 
apparent in July. Long-term rates, which had advanced in June, 
remained firm in July, at around 14,5% on average, about the same level 
as in the United States. 
The dollar at parity with the ECU. -During July and August, the dollar 
continued its upward movement against European currencies. After 
reaching a new peak at the beginning of the second week in August, it 
subsequently lost some ground but, for the month as a whole, parity 
with the ECU was attained. The yen, after a relative faltering in July 
continued its upward movement in August. Within the European 
Monetary System, the Belgian franc remained weak all summer ano. the 
financial franc was at a substantial discount on the free market; the 
French franc weakened again in August and was pushed towards the 
bottom of the band. The pound sterling weakeneo. by more than 2% 
against the ECU on average in July but its position stabilized in the 
following month. 
New data on effective exchange rates. - Beginning with this issue of 
Supplement A, the table on wholesale prices is being abolished. In its 
place a table is included giving estimates prepared by the Commission 
services of the development of effective exchange rates, calculated on the 
basis of a matrix of coefficients for the 18 major industrialized countries. 
The trend in the effective exchange rate indices is shown in Graph 6 in 
this issue, which highlights the strong effective appreciation of the dollar 
and the depreciation of the EMS currencies since the middle of 1980. 
This movement continued until August of this year. 
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GRAPH 4: Trade balance (s.a.), EC-9 
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TABLE 6: Money supply8 - Percentage change on preceding period (s.a.) 
1980 1981 1981 Changeover 
1976 1977 1978 1979 1980 12 months II III IV I II Jan. Feb March April May June July %2 
B 
12 
13,4 9,9 9,7 6,1 2,7 0,4 0,3 1,3 0,9 i,6 -0,3 i,5 i,1 0,1 2,9 DK 2 11,4 9,8 6,7 9,9 10,9 0,7 2,0 5,3 2,3 1,1 1,4 
0,4 
12,6 
D 31 8,4 11,l 11,0 6,0 6,2 1,0 1,0 2,5 1,3 2,3 1,0 0,3 0,0 1,2 0,3 0,8 7,2 
F 21 12,8 13,9 12,2 14,4 9,7 1,4 2,3 2,4 3,7 
i,8 
2,3 1,0 0,3 2,1 1,4 
3,2 
12,6 
IRL M31 14,3 16,3 28,7 19,0 16,9 2,5 6,8 3,8 4,5 2,3 4,5 -2,3 1,2 0,7 -0,2 20,5 
I 21 20,8 21,8 22,8 20,4 12,3 2,3 1,8 5,0 2,5 1, l 0,7 0,7 0,1 11,1 
NL M21 22,7 3,6 4,2 7,0 3,6 2,8 0,7 0,5 4,1 
3,9 
1,3 2,2 0,6 0,2 1,6 
i,1 
7,4 
UK M3) 11,3 9,3 13,3 11,7 19,6 3,7 7,7 4,9 1,6 0,6 0,4 0,7 2,2 1,5 0,1 15,8 
EC S9 12,9 12,3 12,7 11,0 9,7 1,8 2,5 3,1 2,3 
i,8 
1,2 0,7 0,4 (1,3) (0,9) 
0,4 
(11,1) 
USA ~M2~ 14,1 10,8 8,3 8,8 9,6 2,0 3,6 1,5 2,9 0,8 0,8 1,3 1,1 0,3 10,1 JAP M2 13,5 11,1 13,1 9,1 7,2 1,5 0,9 2,1 2,3 (4,5) 0,9 1,1 0,3 0,7 3,2 (0,5) (10,0) 
TABLE 7: Short-term interest rateslO 
1980 1981 1981 Changeover 
1976 1977 1978 1979 1980 12 months II III IV I II Feb. March April May June July August 2 
B 10,0 7,6 7,3 10,1 14,2 14,0 12,6 13,1 17,0 15,3 13,0 17,0 17,0 16,9 15,3 16,5 3,5 
DK 10,3 14,5 15,4 12,5 16,9 18,9 17,9 12,0 15,2 18,1 10,9 15,2 14,3 13,1 18,1 18,3 17,0 -1,1 
D 4,2 4,4 3,7 6,7 9,5 9,9 9,2 10,2 13,4 13,0 14,5 13,4 13,0 13,4 13,0 13,0 12,9 4,0 
F 8,8 9,3 8,1 9,5 12,4 12,5 12,6 11,6 12,9 18,1 13,3 12,9 13,1 18,1 18,1 17,0 17,6 5,4 
IRL 11,8 8,4 9,9 15,9 16,3 17,6 13,6 13,6 14,6 15,8 15,0 14,6 15,2 15,9 15,8 17,4 17,4 2,6 
I 17,6 14,5 11,3 11,5 15,9 15,6 14,8 16,5 19,0 19,5 16,3 19,0 18,2 20,2 19,5 20,2 
13,9 
4,2 
NL 7,1 4,8 6,6 9,5 10,6 10,5 10,3 9,4 10,3 11,8 11,3 10,3 11,3 12,2 11,8 13,3 3,2 
UK 10,6 8,1 8,3 13,7 16,8 17,1 15,9 14,9 12,6 12,7 12,6 12,6 12,5 12,5 12,7 14,7 14,0 -2,8 
EC89 7,5 8,0 7,2 9,6 12,7 12,9 12,3 12,3 13,8 15,2 13,7 13,8 13,8 15,4 15,2 15,5 (15,~ (3,0) USA 5,0 5,3 7,2 10,1 11,4 7,4 10,5 14,6 12,9 14,1 14,3 12,9 13,7 15,1 14,1 15,1 15, 5,6 
JAP 6,2 5,1 5,9 10,7 10,9 11,3 9,4 7,4 7,2 8,5 7,4 6,7 7,5 7,2 -3,6 
TABLE 8: Long-term interest ratesII 
1980 1981 1981 Changeover 
1976 1977 1978 1979 1980 12 months II III IV I II Jan. Feb. March April May June July 2 
B 9,0 8,8 8,5 9,7 12,2 11,8 12,4 13,0 13,6 14,2 13,2 13,4 13,6 13,5 13,9 14,2 14,0 2,2 
DK 13,6 16,6 16,7 15,9 18,9 19,3 18,9 18,4 18,4 19,4 17,9 18,6 18,4 19,0 19,4 19,4 20,1 -1,8 
D 7,8 6,2 5,7 7,4 8,5 8,2 8,1 8,9 10,3 10,9 9,1 9,9 10,3 10,2 10,8 10,9 11,0 3,1 
F 10,5 11,0 10,6 10,0 13,7 13,3 13,9 14,3 15,0 17,3 14,6 15,1 15,0 15,0 17,3 17,3 17,1 3,7 
IRL 14,7 12,9 12,8 14,9 15,4 14,6 14,6 15,6 16,1 17,2 16,2 16,0 16,1 16,6 17,0 17,2 17,4 3,3 
I 12,5 15,2 14,2 14,3 16,4 15,4 17,0 17,9 18,4 18,4 17,3 17,8 18,4 18,9 18,6 18,4 3,0 
L 7,2 7,0 6,6 6,8 7,4 7,5 7,5 7,9 8,0 8,7 7,8 7,9 8,0 8,3 8,7 8,7 8,9 1,4 
NL 9,0 8,1 7,7 8,8 10,2 10,0 10,3 10,5 11,4 11,4 10,5 11,1 11,4 11,3 11,9 11,4 11,6 -0,2 
UK 14,4 12,7 12,5 13,0 13,8 13,8 13,3 13,8 13,4 14,7 13,9 13,9 13,4 13,8 14,2 14,7 15,0 1,9 
EC99 10,4 10,1 9,7 10,3 12,2 11,9 12,2 12,7 13,5 14,5 12,8 13,3 13,5 13,6 14,4 14,5 (14,5) (2,8) 
USA 6,8 7,1 7,9 8,7 10,8 9,4 10,9 11,9 12,2 14,8 11,7 12,2 12,2 12,6 13,0 14,8 13,1 5,4 JAP 8,7 7,3 6,1 7,7 9,2 8,6 9,2 9,4 8,3 (8,7) 8,8 8,8 8,3 8,4 8,8 (8,7) (0,1) 
TABLE 9: V aloe of ECU - 1 ECU = units of national currency or SD Rs 
1980 1981 1981 Changeover 
1976 1977 1978 1979 1980 12 months II III IV I II Feb. March April May June July Aug. %2 
BFR/LFR 43,17 40,88 40,06 40,17 40,60 40,36 40,44 41,07 41,61 41,42 41,68 41,66 41,49 41,41 41,37 41,29 41,15 1,8 
DKR 6,76 6,86 7,02 7,21 7,83 7,84 7,81 7,86 7,97 7,98 7,97 7,99 7,99 7,98 7,96 7,91 7,91 1,2 
DM 2,82 2,65 2,56 2,51 2,53 2,52 2,53 2,56 2,57 2,54 2,59 2,54 2,54 2,54 2,53 2,52 2,52 -0,5 
DRA 40,89 42,04 46,80 50,78 59,24 59,80 61,43 60,36 61,43 61,83 61,58 61,82 61,88 61,80 61,81 61,63 61,62 0,6 
FF 5,34 5,61 5,74 5,83 5,87 5,85 5,86 5,92 5,98 6,03 5,99 5,99 5,99 6,08 6,03 5,99 6,02 2,7 
IRL 0,622 0,654 0,664 0,669 0,676 0,675 0,671 0,684 0,695 0,694 0,696 0,696 0,695 0,694 0,692 0,691 0,689 2,8 
LIT 930 1 007 1 080 1 138 1 189 1 182 1 200 1 213 1 233 1 263 1 230 1 243 1 264 l 263 1 261 1 255 1 252 4,6 
HFL 2,96 2,80 2,75 2,75 2,76 2,76 2,75 2,77 2,81 2,81 2,82 2,81 2,81 2,82 2,81 2,81 2,80 1,5 
UKL 0,622 0,654 0,664 0,646 0,598 0,608 0,597 0,562 0,534 0,536 0,526 0,541 0,539 0,530 0,539 0,551 0,553 -7,2 
USD 1,118 1,141 1,274 1,371 1,391 1,391 1,423 1,340 1,233 1,116 1,207 1,206 1,175 1,107 1,066 1,034 1,007 -28,7 
YEN 331,2 305,8 267,1 300,5 315,0 321,9 312,8 282,1 253,1 245,0 247,8 251,6 252,1 244,1 238,7 239,9 235,1 -25,7 
SDR 0,968 0,977 1,018 1,061 1,068 1,071 1,078 1,042 0,992 0,943 0,979 0,982 0,970 0,939 0,921 0,910 0,898 -16,5 
TABLE 10: Effective exchange rates: export aspect 12 - Percentage change on preceding period 
1980 1981 1981 Changeover 
1976 1977 1978 1979 1980 12months II III IV II Feb. March April May June July Aug. %2 
g~ 2,1 6,1 3,7 1,5 -0,5 0,1 0,2 -3,2 -2,6 -1,4 -1,6 -0,2 0,0 -0,8 -0,9 -0,6 0,1 -8,2 2,2 -0,4 0,4 -0,9 -8,2 -1,4 0,5 -3,5 -3,5 -2,5 -2,1 -0,1 -0,5 -1,7 -0,4 -0,3 -0,2 -10,3 D 5,8 8,6 6,8 5,1 0,3 -1,5 -0,1 -4,1 -2,6 -1,2 -2,0 2,0 -0,3 -1,8 -0,9 -0,7 -0,3 -9,5 
F -3,6 -4,8 -1,1 0,6 0,3 -0,6 0,3 -3,2 -3,0 -3,1 -2,0 0,0 -0,4 -2,9 -0,1 -0,3 -0,8 -10,9 
IRL -10,2 -2,9 1,4 0,4 -3,0 -1,2 0,3 -6,2 -4,1 -2,1 -2,7 0,9 -0,5 -1,8 -0,3 -0,9 1,0 -12,7 
I -17,0 -8,1 -5,8 -3,2 -3,7 -2,4 -1,3 -3,4 -3,8 -4,9 -2,0 -1,2 -2,3 -1,3 -1,1 -0,4 -0,2 -13,3 
NL 2,8 5,8 3,0 1,7 0,0 -0,9 0,7 -2,3 -2,7 -2,0 -1,6 0,0 0,5 -1,3 -0,5 -0,5 0,2 -7,9 
UK -14,7 -4,6 1,3 6,4 10,2 2,0 2,4 4,9 0,9 -3,8 -0,6 -3,0 -0,4 -0,3 -3,3 -0,1 -4,5 -5,3 
ECU -8,3 1,5 4,5 5,7 1,9 -2,0 0,4 -4,6 -6,3 -5,7 -4,0 0 -1,3 -3,6 -2,5 -1,5 -1,6 -20,7 USA 5,2 -1,2 -9,7 -2,6 0,1 -0,5 -2,7 3,0 3,4 7,4 4,1 0,3 2,1 3,9 2,4 2,4 2,1 21,9 JAP 4,5 10,9 21,5 -6,9 -4,1 5,6 4,0 7,3 6,5 -2,0 1,3 -0,9 -1,6 0,1 0,1 -2,4 1,0 12,0 
8 National sources for the Federal Republic of Germany, France, Ireland and the United Kingdom; seasonally adjusted by Eurostat for Denmark, Italy, The Netherlands and Belgium. 
9 Average weighted by 1978 GDP at current prices and current exchange rates. For the money supply the monthly variation is calculated using linear interpolation of tarterly data for Belgium. 
10 National sources; EC excluding Luxembourg; three-month interbank rate except: Denmark, call-money rates on the money market (monthly average); Italy, yield of ee-month Treasury bills; 
II 
Belgium, yield at issue of four-month certificates issued by the Fonds des Rentes. Annual average, end of quarter and end of month. 
Yield of public-sector bonds. Annual average and average of last month of the quarter, monthly average except for France: end of quarter and end' of month. 
12 Weighting coefficients calculated to take account not only of bilateral trade but also of competition in third markets and in the exporting country's domestic market. 
Note: (s.a.) = seasonally adjusted. 
= not available. 
() = estimate. 
EC9 = Community total, excluding Greece. 
TABLE 1: Industrial production! - Percentage change on preceding period (s.a.) 
B 
DK 
D 
GR 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
UK 
ECIO 
USA 
JAP 
1976 
8,1 
9,3 
7,4 
10,5 
9,7 
8,8 
11,6 
3,8 
8,0 
2,7 
7,4 
10,2 
11,1 
1977 
0,4 
0,8 
2,8 
2,0 
1,6 
9,2 
0 
0,5 
0 
4,7 
2,4 
6,5 
4,1 
1978 
2,4 
2,3 
2,0 
7,6 
1,6 
8,1 
2,1 
3,2 
0,9 
3,1 
2,4 
5,7 
6,2 
1979 1980 
4,5 -0,8 
3,6 0,2 
5,5 -0,8 
6,1 1,0 
4,7 -0,7 
6,1 -1,7 
6,7 5,0 
3,4 -3,3 
2,8 -0,2 
3,7 -7,0 
4,9 -0,9 
4,4 -3,5 
8,3 7,0 
II 
-3,4 
-4,1 
-2,7 
1,2 
-2,2 
-0,6 
-2,7 
-2,6 
-3,4 
-2,9 
-1,2 
-5,2 
0,3 
1980 
III 
-3,3 
-1,3 
-1,8 
-1,1 
0,8 
-5,1 
-7,6 
-7,6 
-3,9 
-3,0 
-2,6 
-1,7 
-2,0 
IV 
-2,6 
-1,6 
-0,9 
-1,4 
-2,3 
-1,9 
5,3 
-1,3 
3,4 
-2,3 
-12 
4:9 
1,6 
2,3 
2,9 
0,9 
-2,5 
-4,8 
3,7 
0,6 
-4,9 
0,3 
-0,6 
-0,5 
1,8 
1,6 
1981 
II 
1,4 
-0,9 
-0,9 
0,2 
-2,5 
1,9 
-3,6 
-0,4 
-0,4 
0,6 
(-0,4) 
1980 
Dec. 
-7,4 
6,7 
-1,9 
1,8 
5,6 
-1,1 
-6,0 
-6,2 
-0,9 
-0,7 
-1,2 
1, 1 
1,6 
1981 Change over 
--------------- 12months 
Jan. 
9,3 
-0,5 
1,9 
-5,6 
-7,5 
2,5 
-1,1 
-3,9 
-0,9 
-0,6 
-0,7 
0,5 
0,8 
Feb. March 
-3,0 
1,4 
4,7 
2,9 
-1,6 
4,3 
7,4 
4,0 
3,6 
1,1 
1,7 
-0,1 
0,6 
-0,3 
0,4 
-2,7 
-1,0 
5,0 
3,4 
-0,8 
0,2 
-4,3 
-0,2 
-0,7 
0,4 
-0,7 
April 
-1,2 
-0,3 
0 
-2,4 
0,2 
-0,3 
-4,6 
-0,9 
-0,3 
-0,6 
0 
0,3 
May June 
-0,8 
-5,9 
8,5 
-1,8 
-1,2 
-0,1 
0,6 
-1,6 
1,6 
0,1 
-1,8 
0,9 
1,6 
(0,1) 
-0,1 
(2,0) 
%2 
5,1 
0,8 
-2,0 
-2,5 
-0,7 
-2,2 
-5,1 
-5,4 
-2,7 
-5,7 
(-3,7) 
8,1 
(2,2) 
TABLE 2: Unemployment rate - Number of unemployed as percentage of civilian labour force (s.a.) 
B 
DK3 
D 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
UK 
EC9 
USA 
JAP 4 
1976 
6,8 
4,7 
4,1 
4,3 
9,4 
5,6 
0,3 
4,3 
5,3 
4,9 
7,7 
2,0 
1977 
7,8 
5,8 
4,0 
4,8 
9,2 
6,4 
0,5 
4,1 
5,7 
5,3 
7,0 
2,0 
1978 
8,4 
6,5 
3,9 
5,2 
8,4 
7,1 
0,7 
4,1 
5,7 
5,5 
6,0 
2,2 
1979 
8,7 
5,3 
3,4 
6,0 
7,4 
7,5 
0,7 
4,1 
5,3 
5,5 
5,8 
2,1 
1980 
9,4 
6,2 
3,4 
6,4 
8,3 
.].!l 
0,7 
4,8 
6,9 
6,2 
7,1 
2,0 
II 
9,0 
5,5 
3,2 
6,3 
7,7 
8,0 
0,6 
4,3 
6,2 
5,9 
7,3 
2,0 
1980 
III 
9,5 
6,1 
3,5 
6,3 
8,6 
8,0 
0,7 
4,9 
7,1 
6,2 
7,5 
2,0 
IV 
10,1 
7,3 
3,8 
6,6 
9,4 
8,1 
0,8 
5,6 
8,3 
6,8 
7,5 
2,2 
1981 
10,6 
8,0 
4,2 
7,1 
9,9 g2 
,9 
6,2 
9,4 
7,3 
7,3 
2,2 
TABLE 3 : Consumer price index - Percentage change on preceding period 
B 
DK 
D 
GR 
F 
IRLS 
I 
L 
NL 
UK 
ECIO 
USA 
JAP 
1976 
9,2 
9,0 
4,3 
13,3 
9,6 
17,9 
16,8 
9,8 
9,0 
16,5 
10,8 
5,8 
9,3 
1977 
7,1 
11,1 
3,7 
12,2 
9,5 
13,7 
17,0 
6,7 
6,4 
15,9 
10,5 
6,5 
8,1 
1978 
4,5 
10,1 
2,7 
12,5 
9,3 
7,7 
12,2 
3,1 
4,2 
8,3 
7,6 
7,6 
3,8 
1979 
4,5 
9,6 
4,1 
19,0 
10,7 
13,2 
14,8 
4,5 
4,3 
13,4 
10,2 
11,5 
3,6 
1980 
6,6 
12,4 
5,5 
24,9 
13,6 
18,2 
21.2.. 
6,3 
(7,0) 
18,0 
14,1 
13,5 
8,0 
II 
0,8 
3,1 
1,8 
7,0 
3,1 
7,4 
3,9 
1,6 
2,4 
5,8 
3,7 
3,6 
3,2 
1980 
III 
1,8 
2,9 
0,7 
1,8 
3,2 
2,9 
4,3 
1,0 
1,1 
2,1 
2,5 
1,9 
1,2 
IV 
2,2 
1,9 
0,8 
7,8 
2,8 
3,1 
5,3 
1,9 
1,5 
1,9 
2,6 
2,6 
1,0 
TABLE 4 : Gross hourly wages in industry6 - Percentage change 
B 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
UK 
1976 
13,6 
11,7 
6,4 
15,1 
18,9 
20,8 
13,9 
11,3 
16,7 
1977 
10,l 
9,1 
7,1 
14,7 
16,7 
26,7 
10,4 
7,9 
9,4 
1978 
6,6 
12,0 
5,3 
12,3 
14,6 
20,6 
7,7 
8,3 
12,5 
1979 
6,7 
12,0 
5,7 
12,2 
15,1 
14,8 
4,0 
6,5 
14,4 
1980 
8,7 
11,4 
6,6 
14,9 
20,3 
21,0 
6,8 
18,4 
On preceding period 
1980 
II 
1,8 3,4 
2,7 2,7 
0,4 4,1 
5,2 3,9 
3,2 6,4 
6,6 5,1 
4,2 4,0 
4,2 0,8 
3,1 6,2 
3,5 4,7 
III 
1,6 
1,4 
2,7 
3,3 
4,7 
6,8 
0 
5,8 
1981 
2,2 
2,6 
2,2 
7,3 
2,9 
6,2 
u 
1,5 
2,4 
3,2 
2,6 
1,1 
IV 
2,0 
1,4 
011 
2,9 
1,0 
3,7 
0,9 
2,6 
II 
11,2 
8,3 
4,6 
7,5 
10,3 
86 
0,9 
6,9 
10,3 
7,8 
7,4 (2,4) 
II 
0,8 
4,3 
1,8 
5,4 
3,3 
3,9 
44 
2,2 
2,3 
4,9 
3,6 
(2,0) 
1,9 
1981 Change over 
------------------ 12months 
Jan. 
10,4 
8,0 
4,1 
7,0 
9,8 
8,2 
0,9 
6,1 
9,1 
7,1 
7,4 
2,1 
Feb. March 
10,6 10,8 
8,0 8,0 
4,1 4,3 
7,1 7,2 
9,9 10,1 
8,3 8,4 
0,9 0,9 
6,2 6,6 
9,4 9,7 
7,3 7,5 
7,3 7,3 
2,2 2,2 
April May June July % 2 
11,0 11,2 11,5 11,8 24,7 
8,5 8,2 (8, 1) (8, 1) (36,8) 
4,4 4,6 4,7 5,0 46,1 
7,4 7,5 7,6 7,8 26,3 
10,2 10,2 10,4 10,6 27,1 
8,4 8,6 8,7 8,8 11,2 
0,9 0,9 0,9 0,9 42,2 
6,7 6,9 7,2 7,6 59,6 
10,0 10,3 10,6 10, 7 50,4 
7,6 7,8 8,0 8,2 33,1 
7,3 7,6 7,3 7,0 ( -6,5) 
2,3 2,4 (2,4) (15,0) 
1981 Changeover 
------------------ 12months 
Jan. 
0,8 
0,6 
0,8 
2,4 
1,1 
(2,0) 
1,9 
0,8 
0,7 
0,6 
1,1 
0,8 
1,2 
Feb. 
0,9 
1,0 
0,8 
0,9 
1,0 
(2,0) 
1,9 
0,6 
0,6 
0,9 
1, 1 
1, 1 
0,1 
March 
0,6 
2,0 
0,7 
2,4 
1,0 
(1,3) 
1,4 
0,8 
0,9 
1,5 
1,2 
0,7 
0,6 
April May June July % 2 
-0,l -0,l 0,6 1,6 7,8 
1,2 1,6 1,0 0,7 11,6 
0,7 0,4 0,5 0,4 5,8 
2,0 1,2 1,8 -0,5 23,5 
1,3 0,9 1,0 1,8 13,4 
(1,3) (1,3) 17,1 
1,3 1,6 1,1 0,8 19,8 
0,6 0,8 1,0 0,5 8,5 
1,1 0,5 0,1 0,7 6,8 
2,9 0,6 0,5 0,5 10,9 
1,6 0,9 0,8 0,9 12,1 
0,7 0,7 0,7 (1,2) (10,7) 
0,8 1,0 0 5,1 
On corresponding quarter of 
preceding year 
1981 1980 1981 
2,3 
0,2 
6,4 
1,7 
1,8 
II 
3,7 
2,0 
6,0 
0,8 
3,1 
7,3 
14,8 
4,9 
13,7 
18,5 
18,7 
5,2 
8,2 
18,7 
II 
8,9 
12,6 
6,6 
14,1 
23,2 
18,5 
5,8 
7,3 
18,6 
III 
9,6 
10,5 
7,4 
15,5 
23,8 
22,6 
5,8 
17,5 
IV 
9,1 
8,5 
7,4 
16,2 
16,1 
24,l 
6,0 
18,8 
9,7 
7,3 
23,8 
3,4 
17,3 
II 
10,0 
5,1 
24,8 
3,4 
13,9 
EC9 
USA 
JAP 
13,6 
7,9 
12,3 
12,3 
9,2 
8,5 
11,4 
8,6 
5,9 
11,3 
8,4 
7,4 
(13,8) 
8,7 
8,1 
1,8 1,9 
2,1 2,7 
(4,5) 
2,8 
1,8 
(2,2) 
3,5 
0,7 
(2,1) 
0,7 (i,3) 
13,5 
7,4 
7,9 
14,0 
8,0 
8,8 
(15,0) 
8,9 
8,3 
(15,8) 
10,3 
7,5 
(10,6) 
6,1 (5,6) 
TABLE 5: Trade balance - fob/cif, million ECUs (s.a.) 
i{t 
D 
GR 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
1980 1981 
1976 1977 1978 1979 1980 -------11 III IV I II 
-2 375 -2 526 -2 890 -3 020 -5 172 941-1 278-1 391 -1 960 . 
-2 954 -2 801 -2 198 -2 904 -1 911 619- 440- 313 - 270- 333 
12 243 14 514 15 934 8 933 3 545 557 835 501 169 2 365 
-3 131 -3 588 -3 347 -4 187 -3 906 924 - 928-1 131 - 562 . 
-7732 -6117 -4097 -6195-16952 -4437-4558-4764 -4321-4068 
- 772 - 876 -1 132 -1955 -1 898 - 413- 436- 581 - 601- 582 
-5 981 -2 444 - 336 -4 103 -~ -3 431-5 288-4 654 ...l..2il. . 
317 -1 687 -2 240 -2 619 -2 184 - 853- 815- 710 - 149- 259 
-8 664 -5 246 -5 548 -8 705 -3 590 -1 905- 551 779 
EC 91 -15919 -7 184 -2 508 -20804 -43859- 11935-12410-10751 . . 
USA -13189 -31907 -31014 -27146 -26113 -6 627-3 792-5 387 -7 210-8 980 
JAP 2 171 8 488 14 285 -5 574 -7 700 -3 172-1 186- 156 376 2 276 
1981 Changeover 
-------------------- 12months 
Jan. Feb. March April May June 
637 677 645 - 610 
71 84 - 114 - 143 185 4 
43 458 - 332 1 028 646 691 
146 193 - 223 : : : 
-1 595 -1 344 -1 381 -1 337 -1 095 -1 636 
- 172 - 205 - 224 - 230 - 162 - 189 
-1 241 -1 391 -1 391 -1 678 -1 977 
85 - 219 15 92 65 - 102 
698 417 
July 2 
- 446 
345 
1 702 1 318 
105 
224 
- 101 
- 981 
398 
1 127 
-2 928 -3 134 · · · · · 800 
374 -2 946 -3 107 -2 927 -1 412 - 157 -4 230 -2 606 
369 123 116 679 692 905 (598) (1 852) 
Source: For the Community countries: Eurostat, unless otherwise stated; for the United States and Japan: national sources. 
1 National sources, except in the cases of the Community, Denmark, Ireland, Belgium and Luxembourg. Because of differences in the methods of seasonal adjustment, the change in the EC index, 
adjusted by Eurostat and given in Table l, may differ from the change in the EC index obtained by aggregation of the national indices. The figures are corrected for the number of working days. 
Excluding building and construction and, in the case of France, the foodstuffs and beverages industry. 
2 For the most recent figure given in the Table. 
3 From January 1979: new series. 
4 As percentage of the total labour force. 
S Monthly series calculated by linear interpolation. 
6 United States and Japan: manufacturing industry. Japan: quarterly figures s.a. 
7 The seasonally-adjusted net balance for the Community does not tally with the total of the net balances of the Member States; this is because it is obtained by seasonally adjusting the total of the gross 
export and import figures for the various countries. 
Major economic policy measures - July 1981 
Community (EC) 
1 .7 The Commission issued a recommendation to the government of the Italian 
Republic under Article I 08, paragraph 1 of the Treaty. 
6.7 The Council (Economic and Financial Affairs) carried out its second 
quarterly examination of the economic situation in the Community as provided 
for in Article 3 of the Decision of 18 February 1974. The Council expressed its 
agreement on the conclusions proposed by the Commission in its Communi-
cation (see Supplement A No 7, July). 
22.7 The Council issued a recommendation to the Belgian government under 
Article 11 of Council Decision 74/120 EEC of 18 February 1974. 
22.7 The Commission submits to the Council the 5thMedium-Term Economic 
Policy Pro.gramme (1981-1985), in which the Commission states its recommend-
ations: pnority to productive investment and _particularly in energy projects, 
decisive progress in the construction of the European Monetary System, a 
common energy strategy, systematic exploitation of the continental dimension 
of the Community, greater Community participation in an active employment 
policy. 
23.7 The Commission adopted a Communication to. the Council on the 
principles of indexation in the Community. 
Belgium (B) 
23.7 The government extended the selective price freeze until 30 September. 
Denmark (DK) 
None. 
Federal Republic of Germany (D) 
2.7 The Central Bank Council of the Bundesbank decided that the target for the 
growth of the central bank money stock should be the bottom end rather than 
the middle of the 4 to 7%, range set for the period from the fourth quarter of 1980 
to the fourth quarter or 1981. 
22.7 The Federal government decided to maintain the excise duty on heating 
fuel, originally scheduled to last until the end of 1981. The yield is estimated at 
some DM 1 OOO million for 1981. 
29.7 The interest rates on the subsidized loans granted to small and medium-
sized firms under the Franco-German parallel programmes were raised by 1h%. 
Greece (GR) 
18.7 The government adopted short-term economic measures involving in 
particular : 
( 1) a slowdown in carrying out certain investment projects ( e.g. the construction 
of Spa ta airport), so as to save DRA5 OOO to 10 OOO million by the end of the 
year; · · · 1 d' l · b 1 (2) a 2% reduction m expenditure (exc u mg sa anes) y genera government 
and "a 5% reduction m expenditure by State bodies and firms that are in 
deficit; 
(3) a ban on the recruitment of new staff in general government and in State 
bodies and firms that are in deficit, with the exception of hospitals, 
education and the security forces; 
(4) freedom for banks to increase their lending to small and medium-sized firms 
by DRA Y2 to 1 million without the need to satisfy any conditions and by 
DRA2,5 million depending on their turnover; 
(5) the granting of easier credit terms for housing. 
30. 7 The Greek Monetary Committee took a number of measures to assist firms 
in difficulty. 
France {F) 
1.7 Public utilitycharges(SNCF, EDF, GDF) were increased by between 10,5% 
and 26, 7%. Rents were raised by between I 0% and 13%. The tax on petrol rose by 
10 centimes a litre. As planned, the minimum old-age allowance, the allowances 
for handicapped persons, family allowances, both pre-natal and post-natal, and 
housing allowances were increased. Social secunty retirement pensions were 
increased by 6,2% and the UNEDIC fixed-rate allowances by 6, 7%, A reduction 
in the rate of compulsory reserves released FF20 OOO million, allowmg the banks' 
base rate to be lowered from 17% to 15,9%. 
4.7 The intervention rate of the Banque de France was reduced from 22% to 
19, 75%;, and the maximum rate for consumer credit was increased from 25, f5% 
to 28,'I-%. 
16.7 The 1981 amending finance bill was adopted. It provides for: 
- FF22 400 million for the discharge of past commitments; 
- FF4 700 million for social measures and FF2 600 million for measures 
financed bY. social security; · 
FF7 700 mtllion for new measures (public-sector job creation, reinforcement 
of the third pact on employment). 
These latter measures will tie financed by a series of special taxes; the budget 
deficit forecast for 1981 rose from FF29 400 million to FF56 600 million. 
18.7 An agreement between employers and unions was concluded on working 
hours (39 hours a week, 5 weeks paid holidays). 
21. 7 Credit restrictions were again eased. This released FF 10 OOO million, to be 
available first and foremost to small and medium-sized firms and to sub-
contractors. 
Ireland (IRL) 
21. 7 The Minister of Finance presented a supplementary budget. Whereas the 
January 1981 budget estimates for the current budget deficit and the total 
Exchequer Borrowm§, Requirement were IRL515 million (5,2% of GDP) and 
IRL 1 296 million ( 13% of GDP) respectively, the outturns forecast in July on the 
basis of developments m the first half of the year were IRL950 million (9,5% of 
GDP) and IRLI 973 million (20% of GDP). The new measures are expecteo to 
reduce these figures to IRL 787 million and IRL 1 637 million (8% and 16,5% of 
GDP respectively). 
23.7 The 1% interest rate subsidy to the building societies was removed. 
24.7 The Central Bank raised its key lending rate from 14,5% to 15%. 
Italy (I) 
18.7 The annual taxable income threshold was increased by decree from 
LIT2 million to LIT3 million. The aim of this measure is to reduce the effect or 
fiscal drag on pensioners in particular. 
An amending finance bill, approved on the same day, is aimed at allowing net 
borrowing m 1981 to be reduced to LIT39 OOO OOO million, of which 
LIT36 OOO OOO million is to be on the domestic market. The equivalent figures 
for the whole of the enlarged public sector are LIT42 OOO OOO million for net 
borrowing and LIT37 500 OOO million for net domestic borrowing. 
The Minister of the Treasury and the Banca d'Jtalia published an official notice 
on reform of the sale by tender of Treasury bills. The main idea is to abolish the 
guarantee hitherto given by the Banca d'Italia to take up all the Treasury bills 
not sold at the price requested by the Treasury. 
Luxembourg (L) 
3. 7 The government decided on various increases in the prices of oil products, to 
take account of the movement in the exchange rate of the dollar against the 
Luxembourg franc. 
31. 7 The government presented the draft State budget for 1982. Total 
expenditure is to amount to LFR55 900 million, an increase of 6,4% compared 
with the adjusted 1981 budget, while total revenue (including LFR2 OOO million 
in borrowing) is estimated at LFR54 600 million, 7,5% more than in 1981. The 
total deficit 1s expected to amount to LFRI 300 milhon, but a surplus of some 
LFR4 OOO million is anticipated for the current account alone. 
Netherlands (NL) 
26.6 Railway fares were increased by 8%, the increase to take effect on 
I October. 
10.7 After having increased the number ofnew subsidized dwellings by 12 OOO in 
March, the government decided on a further increase of 6 OOO. The total number 
of subsidized dwellings to be built in 1981 will therefore be 123 OOO. 
JO. 7 The Minister for Economic Affairs approved the following maximum price 
increases for the second half of 1981 : 
(a) in industry: up to 3 Y2% of the rise in labour costs may be passed on in prices; 
(b) in the distributive trades: a 3 Y2% percentage points increase in profit 
margins; 
(c) in other services: Y2% increase in charges. 
lt was also decided that in 1982 public service charges may be increased by 4%. 
United Kingdom (UK) 
27. 7 The Prime Minister announced a package of measures designed to reduce 
the number of people on the unemployment register by over 450 OOO by early 
1983. The main elements of the package involve extensions of existing schemes: 
- additional funds (between UKL250 million and UKL300 million in 1982-
83) will be devoted to the Youth Opportunities Programme, which provides 
training courses and work-experience schemes for unemployed young 
people; 
a reauction in the age limit of the Job Release Scheme, under which workers 
can retire early, from 64 to 63 in November and to 62 next February; 
additional funds (UKL60 million in 1982-83) to encourage 50 OOO more 
young people to remain at school. 
New proposals include: 
- a UKL 15 government subsidy to employers for each new person employed 
under 18 years old, provided that eacll such person is in his or her first ye~r 
of work and earns less than UKL40 per week ; 
- the establishment of 20 information centres in inner cities to train young 
unemployed people in computing and electronic assembly skills. 
The overall cost of the new measures in 1981-82, which will be met from the 
contingency reserve fund, is UKLI 50 million. New expenditure in 1982-83 will 
be UKL320 million. · 
(The measures for the month of August will be given in the next number.) 
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